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Jawablah soal dengan teliti dan lengkap, dilarang saling pinjam meminjam dalam bentuk apapun. 
 
 
1. Jelaskan bagaimana hubungan penggunaan IT terhadap Supply Chain 
Management ? Dan berikan contohnya. 
2. Jelaskan bagaimana hubungan trust, kepuasan, loyalitas konsumen pada 
hasil akhir dari penerapan SCM yang baik. 
3. Jelaskan bagaimana penggunaan IT dapat mengurangi siklus waktu, 
meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan dukungan terhadap 
fasilitasi pelanggan. 
4. Berikan deskripsi yang paling tepat dalam suatu contoh kasus untuk 
menggambarkan hubungan antara kebutuhan material dan perencanaan 
produksi (MRP dan MPS) dan pasokan persediaan bahan baku.   
5. Mengapa biaya persediaan cenderung lebih tinggi pada tahap awal dari 
suatu proses manufaktur ? Dan apa pengaruhnya terhadap pelaksanaan 
SCM. 
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